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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan langkah-langkah 
pengembangan dan menghasilkan perangkat pembelajaran matematika materi 
himpunan menggunakan pendekatan kontekstual untuk siswa MTs Al-Ishlahuddiny 
Lombok, yang valid, praktis, dan efektif. 
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan, yang mengembangkan 
perangkat pembelajaran meliputi silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, lembar 
kegiatan siswa, dan tes hasil belajar. Model pengembangan dalam penelitian ini 
adalah model 4-D dari Thiagarajan, Semmel, dan Semmel yang telah dimodifikasi 
sehingga hanya memuat tahap pendefinisian, perancangan, dan pengembangan. 
Langkah-langkah pengembangan dalam penelitian ini meliputi tahap pendefinisian 
(analisis awal-akhir, analisis siswa, analisis materi, analisis tugas, dan perumusan 
indikator), perancangan (prosedur pelaksanaan penelitian, pemilihan media, dan 
perancangan awal), dan pengembangan (validasi ahli/praktisi, uji coba keterbacaaan 
perangkat, uji coba instrumen, dan uji coba lapangan). Subjek penelitian adalah siswa 
kelas VII MTs Al-Ishlahuddiny Lombok. Instrumen penelitian yang digunakan terdiri 
dari lembar validasi untuk kevalidan silabus, RPP, LKS, dan THB, lembar penilaian 
guru, lembar penilaian siswa, lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran, dan tes 
hasil belajar. Seluruh instrumen telah divalidasi dan dinilai layak untuk digunakan. 
Analisis data yang digunakan adalah analisis data kuantitatif dan kualitatif. Analisis 
data kuantitatif dilakukan dengan mengkonversi total skor aktual yang dikategorikan 
menjadi lima kriteria dan analisis data kualitatif digunakan dalam kerangka bahan 
masukan untuk revisi perangkat. 
Penelitian ini menghasilkan perangkat pembelajaran matematika yang 
menggunakan pendekatan kontekstual yang meliputi silabus, RPP, dan LKS yang 
berkualitas dan layak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing silabus, 
RPP, dan LKS sangat valid, sangat praktis, dan efektif. 
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The purpose of this research is to describe the steps and result of developing a 
valid, practical, and effective, mathematics teaching kit on set material using the 
contextual approach for students of MTs Al-Ishlahuddiny Lombok. 
This research is a developmental research study, which develops a teaching kit 
including the syllabus, lesson plan, worksheets, and achievement test. The 
developmental model in this research is the 4-D model of Thiagarajan, Semmel, and 
Semmel which has been modified so that it contains only the definition phase, design, 
and development. The steps in the development of this research included the 
definition phase (beginning-end analysis, analysis of student, material analysis, task 
analysis, and formulation of indicators), design (procedure implementation research, 
media selection, and preliminary design), and development (validation by 
expert/practitioners, readability testing of the kit, instrument/try out, and field trials). 
The subjects were the students of class VII of MTs Al-Ishlahuddiny Lombok. The 
instrument used in this research consisted of a validation sheet, teacher assessment 
sheets, student assessment sheets, instructional feasibility observation sheets, and 
achievement test. All of the instruments were validated and eligible for use. The data 
analysis used the analysis of quantitative and qualitative data. The quantitative data 
analysis was done by converting the total actual score categorized into five criteria 
and the analysis of the qualitative data was used within the framework of input device 
revision. 
The research produced a quality and feasible mathematics teaching kit that 
uses the contextual approach that includes the syllabus, lesson plans, and worksheets. 
The result of the research shows that each of the syllabus, lesson plan, and 
worksheets is very valid, very practical, and effective.  
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